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JEFATURA DEL ESTADO
INSTRUMENTO de Ratificación de España
del Convenio complementario a/ Convenio
de París de 29 de julio de 1960 sobre Res
ponsabilidad Civil en el campo de la Energía
Nuclf,ar, hecho en Bruselas el 31 de enero
de 1963.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES
Por cuanto ?.1 día 21 de febrero de 1963, el Plenipo
tenciario de España, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firmó en Bruselas, juntamente con los
Plenipotenciarios de los países que a continuación se
mencionan, el Convenio complementario al Convenio
de París de 29 de julio de 1960 sobre Responsabilidad
Civil en el campo de la Energía Nuclear, cuyo texto
certificado se inserta a continuación :
Los Gobiernos de la República Federal Alemana,
de la República de Austria, del Reino de Bélgica, del
Reino de Dinamarca, de la República Francesa, de la
República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo,
del Reino de Noruega del Reino de los Países Bajos,
del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del
Norte, del Reino de Suecia y de la Confederación
Suiza,
Partes en el Convenio de 29 de julio de 1960 sobre
responsabilidad civil en materia de energía nuclear
concertado dentro del cuadro de la Organización de
Cooperación Económica Europea, convertida en Or
ganización de Cooperación y Desarrollo Económico
(que en lo sucesivo llamaremos "Convenio de París"),
. Deseosos de completar las medidas previstas en este
Convenio a fin de incrementar la cuantía de la repara
ción de los daños que pudieran resultar de la utiliza
ción de la energía nuclear con fines pacíficos,
Acuerdan lo siguiente :
Artículo 1.
El régimen complementario al del Convenio de Pa
rís, instituido por el presente Convenio, se somete a
las disposiciones del Convenio de París, así como a las
normas establecidas a continuación.
Artículo 2.
a) El régimen del presente Convenio se aplica a los
daños causados por accidentes nucleares, siempre que
no sean los ocurridos totalmente en el territorio de un
Estado no contratante del presente Convenio :
i) cuya responsabilidad incumbe, en virtud del
Convenio de París, a la entidad explotadora de una
instalación nuclear para uso pacífico situada en el te
rritorio de una de las Partes Contratantes del presen
te Convenio (que en lo sucesivo llamaremos "Parte
Contratante") y que figure en la lista establecida y
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puesta al día en las condiciones previstas en el
tículo 13,
ji) ocurridos :
1. en el territorio de una de las Partes Contr
tantes
2. en alta mar o sobre su espacio aéreo, a bordo d
un navío o de una aeronave matriculados en el terr
torio de una ‘le las Partes Contratantes:
3. sufridos por un súbdito de una de las Parte
Contratantes en alta mar o sobre su
•
espacio aére
a condición de que, si se trata de daños a un navío
aeronave, éstos estén matriculados en el territorio d
una de las Partes Contratantes, con la reserva de qu
los tribunales de una de las Partes Contratantes sea
competentes conforme al Convenio de París.
b) Todo firmante o Gobierno adherido podrá, e
el momento de la firma del presente Convenio o de s
adhesión al mismo, o en el momento de deposita
su instrumento de ratificación, declarar que asimil
a sus sábditos, a los fines de la aplicación del pá
rrafo a) ii) que antecede, a las personas físicas qu
tienen su residencia habitual en su territorio de acuer
1 do con su legislación, o algunas de ellas.
c) Según el sentido del presente artículo, la ex
presión "súbdito de una de las Partes Contratantes
comprende a roda Parte Contratante o á cualquie
subdivisión política de tal Parte Contratante, o a cual
quier persona moral de derecho público o de derech
privado, así como a cualquier entidad pública o pn'vada que no tenga personalidad jurídica establecid
en el territorio de una de las Partes Contratantes.
a
Artículo 3.
a) En las condiciones establecidas por el present
Convenio, las Partes Contratantes se comprometen
que la reparación de los daños previstos en el artícu
lo 2 se efectúe hasta un total de 120 millones de uni
dades de cuenta por accidente.
• b) Esta reparación se efectuará :
iy hasta un total por lo menos igual a cinco millo
nes de unidades de cuenta, fijado al efecto en virtu
de la legislación de la Parte Contratante en el tern
torio donde esté situada la instalación nuclear de 1
entidad explotadora responsable, mediante fondos pro
cedentes de un seguro o de otra garantía financiera
•ii) entre este importe y 70 millones de unidade
de cuenta mediante fondos' públicos que se aportará
por la Parte Contratante en cuyo territorio esté situa
da la instalación nuclear de la empresa responsable,
iii) entre 70 y 120 millones de unidades de cuenta
mediante fondos públicos que deberán aportar la
Partes Contratantes según la clave de reparto previst
en el artículo 12.
e) A tal efecto, cada Parte Contratante deberá:
i), bien fijar, conforme al artículo 7 del Conveni
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París, el importe máximo de la responsabilidad de
entidad explotadora en 120 millones de unidades de
nta y disponer que esta responsabilidad sea cubier
por el conjunto de fondos previstos en el párrafo b),
u) o bien fijar el importe máximo de la responsa
idad de la entidad explotadora en un nivel por lo
nos igual al establecido conforme al párrafo b)
e antecede y disponer que por encima de ese importe
hasta un total de 120 millones de unidades de cuen
los fondos públicos previstos en el párrafo b) ii)
que anteceden serán otorgados con carácter (uife7
te del de cobertura de la responsabilidad de la
tidad explotadora, sin afectar, sin embargo, a las
mas de fondo y procedimiento fijados por el pre
nte Convenio.
d) Las obligaciones, impuestas a la entidad explo
dora de reparar los daños o de pagar con intereses
gastos por medio de los fondos concedidos de acuer
con los párrafos b) ji), iii) y f) del presente ar
ulo, no serán exigibles más que en la medida en
estos fondos se hallen efectivamente situados.
e) Las Partes Contratantes se comprometen a no
cer uso en la ejecución del presente Convenio, de la
ultad prevista en el artículo 15 b) del Convenio
París de (litar condiciones especiales :
) para la reparación de daños efectuada por me
o de los fondos mencionados en el párafo b) i) que
tecede,
fuera de las del presente Convenio para la repa
ción de daños efectuado con los fondos públicos
1) Los intereses y gastos previstos en el artícu
g) del Convenio de París se pagarán por encima
los importes indicados en el párrafo b). En la me
da en que estén situados a título de una reparación
demnizable, de los fondos mencionados :
1) en el párrafo b) i) del 'presente artículo, correrán
cargo de la entidad explotadora responsable,
ii) en el párrafo b) ii) del presente artículo, corren
cargo de la Parte Contratante en cuyo territorio
e situada la instalación nuclear de esta entidad ex
otadora,
en el párrafo b) iii del presente artículo, a
rgo del conjunto de las Partes Contratantes.
) En el sentido del presente Convenio, unidad de
enta significa la unidad de cuenta del acuerdo mo
ario europeo, tal cual se define en la fecha del Con
•nio de París.
Artículo 4.
a) Si un accidente nuclear ocasiona un daño que
plica responsabilidad para varias entidades explo
doras, la acumulación de responsabilidad prevista
el artículo 5 b) del Convenio de París sólo surtirá
ecto en la medida en que los fondos públicos pre
stos en el artículo 3 b) ii) y deban ser asignados,
ta un límite de 120 millones de unidades de cuenta.
b) El importe global de los fondos públicos °tor
dos, en- virtud del artículo 3 b) ii) y iii), en este
so no podrá. ser superior a la diferencia entre 120
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millones de unidades de cuenta y el total de los impor
tes determinados para esas entidades explotadoras de
conformidad con el artículo 3 b) i), o, en el caso de
una entidad explotadora cuya instalación nuclear esté
situada en el' territorio de un Estado no contratante
del presene Convenio, de conformidad con el artícu
lo 7 del Convenio de París. Si fueran varias las Parí es
Contratantes que hubieran de otorgar fondos públicos,
conforme el artículo 3 b) ii)., la carga de esta aporta
ción se repartirá entre ellas .a prorrateo según. el nú
mero de las instalaciones nucleares situadas en el te
rritorio de cada una de las que están comprometidas
en el accidente nuclear y cuyas entidades 'explotadoras
sean responsables.
Artículo 5.
a) En el caso de que la entidad explotadora res
ponsable tuviera derecho de recurso, de conformidad
con el artículo 6 f) del Convenio de París, la Parte
Contratante sobre cuyo territorio esté situada la ins
talación nuclear de dicha entidad, adoptará en su le-'
gislación las medidas necesarias para permitir a la
citada Parte Contratante beneficiarse de este recurso,
en la medida en que sean otorgados fondos públicos
en consonancia con el artículo 3 b) ii), y f).
b) Esta legislación podrá prever contra la entidad
explotadora disposiciones para la recuperación de los
fondos públicos concedidos según el artículo 3 b) ii),
iii) y f), si el daño obedece a una falta que le sea
imputable.
Artículo 6.
Para el cálculo de los fondos a otorgar en virtud
del presente Convenio, se tomarán en consideración
únicamente los derechos de reparación ej:ercidos en un
plazo de diez años a partir de la fecha del accidente
nuclear. En caso de daño causado por accidente nu
clear en el que intervengan combustibles nucleares,
productos o residuos radiactivos, sustraídos, perdidos
o abandonados en el momento del accidente, y no re
cuperados, el plazo empezará a correr a partir del
momento del robo, pérdida o abandono. Además, se
considerará prorrogado dicho plazo en los caso § y con
diciones establecidas por el artículo 8 b) del Convenid
de París. Las reclamaciones complementarias presen
tadas después de expirado ese plazo, en las condicio
nes previstas por el artículo 8 b) del Convenio de Pa
rís, serán igualmente tornadas en consideración.
Artículo 7.
Cuando una Parte Contratante haga uso de la fa
cultad prevista por el artículo 8 a) del Convenio de
París, el plazo que fije será un plazo de prescripción
de tres años, a contar desde el momento en que el
perjudicado haya tenido conocimiento del daño v de
la entidad explotadora responsable, o desde el moi:nen
to en que razonablemente debería haber tenido cono
cimiento de ello.
Artículo 8.
Toda persóna que se beneficie de las disposiciones
del presente Convenio tendrá derecho a la reparación
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íntegra del daño sufrido de conformidad con lo pre
visto en la legislación nacional. Sin embargo, cual
quier Parte Contratante podrá fijar criterios de re
parto equitativo para el caso en que el importe de los
daños sobrepase o pueda sobrepasar :
i) los 120 millones de unidades de cuenta o
ii) la cantidad más elevada que resultaría de una
acumulación de responsabilidad en virtud del artícu
lo 5 del Convenio de París,
sin que ello implique, sea cual sea el origen de los
fondos, y a reserva de las disposiciones del artículo 2,
ninguna discriminación de nacionalidad, domicilio o
residencia de la persona que haya sufrido el (laño.
Artículo 9.
a) El régimen de concesión de fondos públicos
previstos en el artículo 3 b) ji) y iii) y f), es el de la
Parte Contratante cuyos tribunales sean competentes.
b) Cada Parte Contratante adoptará las disposi
ciones necesarias, a fin de que las personas que hayan
sufrido un daño puedan hacer valer sus derechos de
reparación sin tener que entablar procedimientos dis
tintos según el origen de los fondos destinados a esta
reparación.
cl Ninguna Parte Contratante estará obligada a
conceder los fondos públicos previstos en el artícu
lo 3 b) y mientras estén disponibles los previstos
en el artículo 3 b).
Artículo 10.
a) La Parte Contratante cuyos tribunales sean.
competentes deberá informar a las otras Partes Con
tratantes del hecho y circunstancias del accidente nu
clear en cuanto aparezca que los daños causados por
el mismo pasan o pueden pasar del importe de 70 mi
llones de unidades de cuenta. Las Partes Contratantes
adoptarán inmediatamente las medidas necesarias para
reglamentar las modalidades de sus informes.
b) Sólo la Parte Contratante cuyos tribunales sean
competentes podrá pedir a las demás Partes Contra
tantes la concesión de fondos públicos previstos en el
artículo 3 bt y tendrá competencia para conceder
esos fondos.
c) Esta Parte Contratante ejercerá, en su caso,
los recursos previstos por el artículo 5 por cuenta de
las otras Partes Contratantes que hubieran concedido
fondos públicos según el artículo 3 b) iii) y f).
d) Las transacciones acordadas de conformidad
con las condiciones establecidas por la legislación na
cional respecto a la reparación de daños que corres
ponda efectuar mediante los fondos públicos- previstos
en el artículo 3 I)) ii) y iii), serán reconocidos por las
otras Partes Cmtratantes, y las sentencias pronuncia
das por los tribunales competentes en relación con di
cha reparación tendrán carácter ejecutivo en el territo
rio de las otras Partes Contratantes de acuerdo con
las disposiciones del artículo 13 e) del Convenio de
París.
Artículo 11.
a), Si los tribunales dependen de una Parte Cotratante distinia de aquella en cuyo territorio esté
tuada la instalación nuclear de la entidad explotadoresponsable, los fondos públicos mencionados en el atículo 3 14 ii) y f) serán otorgados por la primede esas Partes.
La Parte Contratante en cuyo territorio esté situala instalación nuclear, de la entidad explotadora re
ponsable, reembolsará a. la otra Parte las cantidad
entregadas. Estas dos Partes Contratantes deter
narán de común acuerdo las modalidades del ree
bolso.
b) Para la adopción de todas las disposicionesl
,Tislativas, reglamentarias o administrativas posteri
res al momento del accidente nuclear y relativas a
naturaleza, forma y extensión de la reparación, al
modalidades de concesión de fondos públicos, se.
el artículo 3 1)), en su caso, a los criterios de r
parto de estos fondos, la Parte Contratante cuytribunales sean competentes consultará con la Par
Contratante en cuyo territorio esté situada la insta]
ción nuclear de la entidad explotadora responsabl
Además, adoptará las medidas necesarias para pern
tir que ésta intervenga en el proceso y participe
las transacciones de reparación.
Artículo 12.
a) La clave de reparto por la que se regirán 1
Partes Contratantes para la con-cesión de 'fondos p
blicos previstos por el artículo 3 b) iii) se calcula
así :
i) hasta el 50 por 100 sobre la base de la relaci
'existente entre el producto nacional bruto a los pr
cios corrientes en cada Parte Contratante, de un lad
y, de otro, el total de los productos nacionales briit
a los precios corrientes en todas las Partes Contr
tantes, tal cual resulten en la estadística oficial publ
cada por la Organización de Cooperación y pesarrol
Económico para el ario precedente a aquel en que s
brevino el accidente nuclear ;
ii) hasta el 50 por 100 sobre la base de la relació
existente entre la potencia térmica de los reactores s
tuados en el territorio de cada Parte Contratante, y
potencia térmica total de los reactores situados sob
el conjunto de los territorios de las Partes Contrata
tes. Este cálculo se efectuará a base de la potenc
térmica de los reactores que figuren, en la fecha (1
accidente, en la lista prevista en el artículo 2 a) Si
embargo, a los efectos del cálculo, no se tornará
,cuenta un reactor hasta la fecha en que haya alcanza
la criticaliclad Por primera vez.
b) En el sentido del presente Convenio "potenc
térmica" significa:
i) antes de la entrega (lela autorización de expl
tación (lefinitiva, la potencia térmica prevista;
ii) después de la autorización, la potencia térnu
autorizada por las Autoridades nacionales conip
tentes.
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Artículo 13.
a) Cada Parte Contratante deberá .hacer
constar
tda lista prevista por el artículo 2 a) i) todas las
li-talaciones nucleares de uso pacífico situadas en su
rritorio que se ajusten a las definiciones del artícu
del Convenio de París.
o A tal efecto, cada signatario o Gobierno adheri
al Convenio •comunicará al Gobierno belga, en el
gioinento de depositar su Instrumento de Ratificación
de adhesión, tina lista. completa de esas instalaciones.
c) La lista deberá indicar :
•
i) para todas las instalaciones aún no terminadas
indicación de la fecha en que se puede prever la
existencia de riesgo de accidente nuclear ;
1, y además, para los reactores, la indicación de
liecha en que se prevé que alcanzarán por primera
vez la "criticalidad" y la indicación de su potencia
mica.
d) Además, cada Parte Contratante comunicará al
Gobierno belga la fecha exacta de la existencia del
leso nuclear, y, en lo que se refiere a los reactores,
fecha en que hubieren alcanzado por primera vez
criticalidad.
e) Cada Parte Contratante comunicará al Gobierno
klga cualquier modificación a introducir en la lista.
En caso de que la modificación implique la adición de
inn instalación nuclear, la comunicación deberá ha
cerse por lo menos con tres meses de antelación a la•
,echa en que se prevé que existirá el riesgo, de acci
/ente nuclear. •
fl Si una Parte Contratante estimara que la lista
°tina modificación a introducir en la lista comunicada
por otra Parte Contratante no se ajusta a las dispo
siciones del artículo 2 a) i), ni a las disposiciones del
esente artículo, sólo podrá oponer objeciones comu
nicándolo al Gobierno belga en un plazo de tres me
:es a partir •de la fecha en que ha recibido la notifi
cación conforme al párrafo h) del presente artículo.
gl Si tina Parte Contratante opinara que una de
bs comunicacinnes requeridas de conformidad con el
presente artículo no ha asido efectuada en los plazos
prescritos, sólo "podrá plantear sus objeciones comu
nicándolo al Gobierno belga en un plazo de tres meses,
a contar del momento en que hubiere tenido conoci
miento de los hechos qué a su juicio debían .de haber
sido comunicados.
h). El Gobierno belga notificará lo más pronto po
sible a cada Parte Contratante las comunicaciones y
objeciones recibidas conforme al presente artículo.
i) El conjunto de datos y modificaciones mencio
na(Ios en los párrafos I)), c), d) y e) del presente artícu
lo constituye 1a lista prevista en el artículo 2 a) i), en
inteligencia de que las obje.ciones presentadas según
los párrafos f) y g)• tendrán efecto retroactivo desde
el cha en' que se formulen, si son aceptadas.
j) El Gobierno belga enviará a las Partes Contra
tantes, a petición de éstas, un estado puesto al día
Itie comprenda las instalaciones nucleares incluidas en
d presente Convenio y las indicaciones facilitadas
libre el particular, en virtud de este artículo.
Artículo 14.
a) Salvo que el presente Convenio no disponga lo
contrario, cada Parte Contratante podrá ejercer las
facultades que !e corresponden según el Convenio de
París, y todas las disposiciones adoptadas de esta for
ma pueden oponerse a las otras Partes Contratantes
para la concesión de los fondos públicos previstos por
el artículo 3 b): ii) y iii).
b) Sin embargo, las disposiciones adoptadas por
una Parte Contratante de conformidad con los artícu
los 2, 7 c) y 9 del Convenio de París, no podrán
oponerse a otra Parte Contratante para la concesión
de los fondos públicos previstos en el artículo 3 b) ii)
y iii) más- que en el caso de haber recibido su consen
timiento.
c) El presente Convenio no se opone a que una
Parte Contratante adopte disposiciones fuera del cua-.
dro del Convenio de París y del presente Convenio,
pero a reserva de que esas disposiciones "no impliquen
obligaciones suplementarias para las otras Partes Con
tratantes en el sentido de comprometer los fondos pú
blicos de esas partes.
Artículo 15.
a) Cualquier Parte Contratante podrá concertar
con un Estado no Contratante del presente Convenio
un acuerdo referente a la reparación con fondos pú
blicos de daños producidos por un accidente nuclear.
b) Siempre que las condiciones de reparación re
sultantes de tal acuerdo no sean más favorables que las
condiciones resultantes ,de las disposiciones adoptadas
para la aplicación del Convenio de París v del presen
te Convenio por la Parte Contratante de que se trata,
el importe de los daños indemnizables en virtud de
dicho acuerdo y causados por un accidente nuclear
cubierto por el presente Co.nvenio podrá ser tomado
en consideración en vista de la aplicación del artícu
lo 8, frase segunda, para el cálculo del importe total
de los daños causados por este accidente.
c) En ningún caso las disposiciones de los párra
fos a) y 1)), del presente artículo podrán afectar las
- obligaciones que incumben a las Partes Contratantes
que no hubieran dado su consentimiento a tal acuerdo,
según el artículo 3 b) ii) y
d) Cualquier Parte Contratante que se proponga
concluir un acuerdo de este tipo, deberá comunicar su
propósito a las otras Partes Contratantes. Los acuer
dos concluidos deberán notificarse al Gobierno belga.
Artículo 16.
a) Las Partes Contratantes se consultarán respec
to a todos los problemas de interés común planteados
P1_ la aplicación del presente Convenio y por el Con
venio de París, principalmente de los artículos 20
y 22 c) de este último.
1)) También se consultarán sobre la oportunidad
de revisar el presente Convenio al expirar el período
de cinco años siguientes a la fecha de su entrada en
vigor y en ctialquier otro momento a petición de una
de las Partes Contratantes.i
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Artículo 17.
Cualquier divergencia existente entre dos o varias
Partes Contralantes con respecto a la interpretación o
aplicación del presente Convenio, se someterá, a peti
ción de Parte Contratante interesada, al Tribunal
-Europeo para la Energía Nuclear instituido por el
Convenio de 20 de diciembre de 1957 sobre el estable
cimiento de un control de seguridad en materia de
energía nuclear.
Artículo 18.
a) Podrán formularse reservas sobre una o varias
disposiciones del presente Convenio en cualquier mo
mento antes de su ratificación, si sus términos han
sido aceptados expresamente por todos los firmantes,
en el momento de la adhesión o en el de la aplicación
de las disposiciones de los artículos 21 y 24, si sus
términos hubieren sido aceptados expresamente por
todos los firmantes y Gobiernos adheridos al presente
Convenio.
b) • Sin embargo, no se requiere la aceptación de
un firmante si éste no ha ratificado el presente Conve
nio en un plazo de doce meses, a partir .de la fecha
en que le haya sido comunicado por el Gobierno belga
la notificación de la reserva, de conformidad con el
artículo 25.
c) Cualquier reserva aceptada de conformidad con
las disposiciones previstas en el párrafo a) que ante
cede podrá ser retirada en cualquier momento notifi
cando al Gobierno belga.
Artículo 19.
Un Estado sólo podrá ser Parte Contratante del
presente Convenio si también lo es del Convenio
de París.
Artículo 20.
a) El anexo del presente Convenio forma parte in
tegrante del mismo.
b) El presente Convenio será ratificado. Los ins
trumentos de ratificación se depositarán ante el Go
bierno belga. ,
c) El presente Convenio entrará en vigor tres me
ses después de haberse depositado el sexto instrumen
to de ratificación.
(1) Para 'ada firmante que ratifique el presente
Convenio después del sexto depósito, aquél tendrá
efecto tres meses después de la fecha del depósito de
su instrumento de ratificación.
Artículo 21.
Las modificaciones del presente Convenio se adop
tarán de común acuerdo entre las Partes Contratantes.
Entrarán en vigor en la fecha en que todas las Partes
Contratantes las hayan ratificado o confirmado.
Artículo 22.
a) Después de la entrada en vigor de este Conve
nio, cualquier Parte Contratante del Convenio de Pa
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rís podrá solicitar la adhesión al presente Convem
por notificación dirigida al Gobierno belga.
b) La adhesión precisa el acuerdo unánime de laPartes Contratantes.
c) Después de este acuerdo, la Parte Contratantdel Convenio de París que haya solicitado la adhesióndepositará su instrumento de adhesión ante el Gobierno belga.
(1) La adhesión surtirá efectos tres meses despuede la fecha del depósito del instrumento de adhesión
Artículo 23.
a) El presente Convenio seguirá en vigor hasta 1
expiración del Convenio de París.
b) Cada Parte Contratante podrá poner fin, en 1
que le concierne, a la aplicación del presente Conve
lijo, una vez expirado el plazo de diez años establecid
en el artículo 22 a) del Convenio de París, dand
preaviso de un año y notificando al Gobierno belgaEn el plazo de seis meses, a contar de la notificació
de este premiso, cada una de las otras Partes Contra
tantes podrá poner fin al presente Convenio mediant
notificación al Gobierno belga, en lo que le concierne
en la fecha en que cese de tener efecto con respecto
la Parte Contratante que hubiere efectuado la primer
notificación.
e) La expiración del presente Convenio o la reti
rada de una de las Partes Contratantes no pondrá fi
a las obligaciones que cada una de las Partes Contra
tantes asuma, en virtud del presente Convenio, par
la reparación de los daños causados por un accident
nuclear acaecido antes de la fecha de esta expiració
o retirada.
d) Las Partes Contratantes se consultarán e
tiempo oportuno sobre las medidas a adoptar despue
de expirado el presente Convenio o la retirada de un
o varias Partes Contratantes, a fin de que sean repa
rados en una medida semejante a la prevista por e
presente Convenio los daños causados por accidente
sobrevenidos después de la fecha de esta expiración
retirada y de la cual sea responsable la entidad explo
tadora cle una instalación nuclear que estuviera fun
cionando antes de esta fecha en los territorios de la
Partes Contratantes.
Artículo 24.
a) \ El presente Convenio será de aplicación en los
terIritorios metropolitanos de las Partes Contratantes,
h) Toda. Parte Contratante qtie desee que el pre
sene Convenio sea .de aplicación a uno o varios terri
torios para los cuales, de conformidad con el artícu
lo 23 del Convenio de París, haya indicado (jue est
último Convenio deba aplicarse, dirigirá su solicitud
al Gobierno belga.
c) La aplicación del presente Convenio a estos te
rritorios requiere el acuerdo unánime de las Partes
Contratantes.
d) Corno consecuencia de este acuerdo, la Parte
Contratante interesada enviará al Gobierno belga una
declaración que surtirá efecto a partir de la fecha de
su recepción.
e) Una declaración de esta clase podrá, en lo qu
se refiere a todo territorio mencionado en la misma,
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retirada por la Parte Contratante que la haya
tuado mediante preaviso de un ario al efecto, noti
ndolo al Gobierno belga.
íL Si el Convenio de París dejara de ser de apli
ión en uno de estos territorios, el presente Conve
cesaría igualmente de serle aplicable.
Artículo, 25. -
El Gobierno belga pasará comunicación a todos los
nantes y Gobiernos adheridos al Convenio de la
epción de !os instrumentos de ratificación, adhesión
retirada y de cualquier otra comunicación recibida.
otificará igualmente la fecha de entrada en vigor
presente Convenio, el texto de las modificaciones
optadas y la fecha de entrada en vigor de estas mo
ficaciones, así como las reservas efectuadas de con
nnidad con el artículo 18.
En fe de lo cual, los -Plenipotenciarios infrascritos,
bidarnente autorizados, firman al pie del presente
onvenio.
Hecho en Bruselas el 31 de enero de 1963, en espa
1, en alemán, en francés, en inglés, en italiano y en
rlandés, los seis textos dando fe en un solo ejem
rque será depositado ante el Gobierno belga, quien
ladará una copia certificada conforme a todos los
ros firmantes y a los Gobiernos adheridos al Con
10.
ANEXO
Convenio complementario del Convenio de
iris de 29 de julio de 1960 sobre responsabilidad
civil en materia de energía nuclear.
Los Gobiernas de las Partes Contratantes declaran
,ue la reparación de los daños causados por un acci
ente nuclear que no esté cubierto por el Convenio
mplernentario, por el solo hecho de que la instalación
uclar afectada, a causa de su utilización, no esté
luida en la lista prevista por. el artículo 2 del Con
cilio complementario (incluso el caso en que dicha
stalación, no incluida en la lista, sea considerada,
runo o por varios, pero no por todos los Gobiernos,
01110 no cubierta por el Convenio de París):
Número 270.
—se efectuará sin ninguna discriminación entre los
súbditos de las Partes Contratantes de este Convenio
complementario ;
—no estará limitada por un tope que .sea inferior a
120 millones de unidades de cuenta.
Además, estos Gobiernos harán lo posible, si no lo
han hecho ya, para conseguir que las normas de in
demnización de las víctimas de estos accidentes nu
cleares sean lo más aproximadas posibles a las pre
vistas para los accidentes sufridos en relación con las
instalaciones nucleares cubiertas por. el Convenio com
plementario.
Por tanto, habiendo visto y examinado los veinticin
co artículos que integran dicho Convenio, así como su
anexo, oída la Comisión de Tratados de las Cortes
Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el ar
tículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ra
tificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del
presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo,
observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor
validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento
de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Ex
teriores.
Dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos
sesenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO M. CASTIELLA
España depositó su Instrumento de Ratificación el
día 8 de junio de 1965.
El presente Convenio complementario entró en vi
gor el 4 de diciembre de 1974.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.—El Secretario
General Técnico del Ministerio de Asuntos Exterio
res, Enrique Thoinas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 24.437.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz> d4e1 Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 865/75.—En atención
los méritos contraídos por el 'Soldado distinguido
Infantería de Marina Guillermo Campo Caravera,
engo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
lila clase con distintivo blanco,









Resolución núm. 2.115/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante-Presidente del Patronato de Casas de la Arma
da y sin desatender su actual destino, se nombra De
legado Local de dicho Organismo en Barcelona al
Capitán de Navío (S) (H) de la Escala de Tierra don
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Manuel González-Sicilia de Juan, en relevo del Jefe
del mismo empleo y Escala don Juan Oliver Amen
gual.
Madrid, 26 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resólución núm. 2.116/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Á" propuesta del Estado
Mavor de la Armada, se nombra Vocal de Plantilla
de la JUAS al Capitán de Corbeta (AS) don José
Díaz del Río Recacho, que cesará en sus actuales des
tinos cuando sea relevado como Comandante de la
fragata rápida Liniers.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.117/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta
(A) (G) don Carlos Vila Miranda. que cesará como
Comandante de la corbeta Princesa cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°,
"
de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.118/75, del Director de Re
clutamiento y-. Dotaciones.—A propuesta de la jefa
tura del Apoyo Logístico, se dispone que el Capitán
de Máquinas (El) don Pedro Hernández Lorenzo
pase destinado al STEE de El Ferrol del Caudillo,
incorporándose al mismo a la finalización de los estu
dios que se halla realizando en la ETEA.
LXVI
Oueda rectificada en este sentido la Resolución nme-ro 1.71.0/75 (D. O. núm. 224).
Madrid, 26 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.119/75, del Director de R
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resoluci
número 1.941/75, de fecha 31 de octubre de 19
(D. O. núm. 250), en el sentido de que el Tenien
de Máquinas don Fernando Casanova Rivas cese
el destructor Churruca.
Madrid, 26 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Hombres - Clave de Seguridadi Inter'
Resolución delegada núm. 1.049/75, de la Id
tura del Departamento de Personal.—Por haber f
nalizado con aprovechamiento el curso correspo
cliente. se reconoce la aptitud de Hombres-Clave
Seguridad Interior, con antigüedad de 15 de novie
bre de 1975, a los Suboficiales y Cabos primeros
pecialistas que a continuación se relacionan:
Mayor Mecánico don Miguel Martínez Cuadrad
Subteniente Contramaestre don Pascual Matí
Martín.
Sargento primero Mecánico don Isidro Barrei
Rey.
Sargento primero Mecánico don Pascual Martín
Suárez.
Sargento primero Mecánico clon José Morga
Leal.
Sargento Contramaestre don Juan Vijande F
nández.
Sargento Contramaestre don José Ibáñez Gonzál
Sargento Contramaestre don Mariano Gallego E
cudero.
Sargento Electricista don Gabriel Montero I
nacio.
Sargento Mecánico don José A. Morales Cresp
Sargento Mecánico don 'Miguel A. López Lópe
Cabo primero Especialista de Maniobra José
Sertal Cebada.
Cabo primero 'Especialista de Maniobra Rafael R
dríguez Pereira.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel C
tillo Muñoz.
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Cabo primero Especialista Mecánico Pedro López
bo pmercri Especialista Mecánico José PatrónCa
ladrid, 26 de noviembre de 1975.
Por delegación:






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 866/75.—A propuesta
el Almirante Capitán General de la Zona Marítima
ICantábrico, de conformidad con lo informado por
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
ntraídos por el personal que a continuación se re
ciona en el desarrollo del. proyecto y puesta a punto
ela fragata Asturias, véngo en concederle la Cruz
d Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
ue para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María León
García.—De primera.
Comandante de Máquinas don José L. Manso
Buvo.—De primera.
Capitán de Máquinas don José Bergantiños Mira
gava.—De segunda.
Sargento Electricista don jesús Fernández Betoño
'Pérez de Arenaza.—De tercera.
Maestro de Arsenales don Germán Fernández Lo
renzo.—De tercera.
laestro de Taller.—Don Ubaldo Rey Ibarra.—De
tercera.
Maestro.—Don José Rodríguez 'Casas.—De tercera.
Oficial Administrativo.—Don Fermín Dapena Ro
may.—De tercera.
Técnico Operador.—Don Avelino Castro Fernán
dez.—De tercera.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo. •
ORDEV de 15 de noviembre de 1975 por la
que .)-0 dictan norma.s- sobre ingreso separado
de la. parte de cuota correspondiente a las
aportaciones de los trabajadores en el Régi
men General de la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores :
El número 1 del artículo 46 de laOrden de 28 de
diciembre de 1966, sobre campo de aplicación, afi
liación, cotización y recaudación en el Régimen
General de la Seguridad Social, dispone que la
liquidación de las cuotas se llevará a cabo por
mensualidades vencidas y en un solo acto, esta
bleciendo así el principio de unidad de ingreso de
las aportaciones de empresarios y trabajadores
que es lógica consecuencia de la configuración,
por el artículo 67 de la Ley General (11 la Segu
ridad Social, de estas aportaciones como partes
integrantes de una sola cuota. Este principio de
unidad de ingreso no se opone, por razones que
son obvias, a que, en los casos en que se conceda
el aplazamiento o fraccionamiento (lel pago de
las cuotas, subsista la obligación de los empre
sarios de continuar ingresando las aportaciones,
correspondientes a sus trabajadores. Pero, en al
gunas ocasiones, los empresarios, que por difi
cultades económicas no pueden ingresar pun
tualmente las cuotas del Régimen General, no
solicitan los indicados fraccionamientos o aplaza
mientos. o no son autorizados para llevarlos a
cabo, planteándose así graves problemas en
cuanto al tratamiento de las aportaciones que
hayan podido descontar a sus trabajadores, dada
la ausencia de una. norma reglamentaria que
autorice en estos casos el ingreso separado de lis
mismas.
Por cuanto antecede y para superar estas difi
cultades, se establece un procedimiento que per
n-Ite efectuar separadamente el ingreso en el Ins
tituto Nacional de Previsión de las aportaciones
de los trabajadores. Procedimiento que, por otra
parte, se pone en relación con lo establecido en
el artículo 54 de la Orden de 28 de diciembre
de 1966, a tenor del cual, los empresarios están
obligados a presentar en el Instituto Nacional de
Previsión los correspondientes documentos de
cotización, aunque no hayan ingresado las cuo
tas en su integridad, ni solicitado fraccionamien
to o aplazamiento para su pago.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de
la Dirección General de la Seguridad Social, ha
tenido a bien disponer :
Artículo 1.° 1.1. Los empresarios que pre
vean la imposibilidad de ingresar, en el plazo
reglamentario, la totalidad de la cuota del Régi
men General de la Seguridad Social, podrán in
gresar separadamente las fracciones correspon
dientes a las aportaciones de sus trabajadores,
mediante la presentación ante la Delegación Pro
vincial o Agencia del Instituto Nacional de Pre
visión del documento de cotización a que se refie
re el artículo 52 de la Orden de 28 de diciembre
de 1966, sobre campo de aplicación, afiliación, co
tización y recaudación en período voluntario en el
mencionado Régimen General.
El ingreso separado de las aportaciones de los
trabajadores deberá realizarse a partir del séptimo
día anterior al del vencimiento del plazo regla
mentario señalado en el número 1 del artículo 46
de la citada Orden de 28 de diciembre de 1966.
1.2. En el supuesto a que se refiere el aparta
do 1.1, las aportaciones de los empresarios debe
rán ingresarse siempre con posterioridad a las de
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los trabajadores. El ingreso separado de las aportaciones de los empi-esarios se formalizará ante la
misma Delegación Provincial o Agencia del Insti
tuto Nacional de Previsión en la que se hubiera
efectuado el de las aportaciones de los trabajado
res, mediante la presentación de un nuevo docu
mento de cotización y del justificante de haberse
realizado previamente el ingreso de las aportacio
nes de los trabajadores.
Art. 2.° 2.1. El ingreso separado de las apor
taciones de los trabajadores tendrá carácter de
ingreso a cuenta de la totalidad de la cuota, la
cual no se entenderá satisfecha, a ningún efecto,
basta que se efectúe el ingreso de la correspon
diente aportación del empresario. Por consiguien
te, el indicado ingreso a cuenta no eximirá a 1 a
empresa que lo realice de las responsabilidades
que para la misma pudiera derivarse de no estar
al corriente en el pago de sus cotizaciones.
2.2.. No obstante lo dispuesto en el aparta
do 2.1. las normas sobre recargo por ingreso de
cuotas fuera del plazo, establecidas en el artícu
lo 48 de la Orden de 28 de diciembre de 1966, se
aplicarán de manera independiente a las aporta
ciones de los trabajadores o de los empresarios
que se ingresen separadamente (le acuerdo con lo
dispuesto en la presente Orden.
Art. 3.0 La obligación de presentar el docu
mento de cotización en caso de falta de ingreso
de las cuotas, establecida en el artículo 54 de la
Orden de 28 de diciembre de 1966, se entenderá
cumplida con el ingreso separado de las aportacio
nes de los trabajadores, efectuado de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 1.1, siempre que el
mismo se realice antes de que transcurran los cin
co días siguientes a la expiración del plazo regla
mentario señalado para el ingreso de las cuotas en
el número 1 del artículo 46 de la Orden antes ci
tada.
DISPOSICION FINAL
Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo dispuesto en la presente Orden, que
entrará en vigof el día siguiente al de su publica
ción en el Bolctín Oficial del Estado.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efec
tos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de noviembre de 1975.
SUAREZ
Timos. Sres. Subsecretario y Director General de
la Seguridad Social de este Ministerio.




(65Don José R. Cubilot Rivas, Capitán de InfanteríaMarina, juez instructor del expediente número 1de 1975, instruido por pérdida de la Cartilla Nval Militar del inscripto Enrique Sánchez Regueir
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo sñor Comandante Militar de Marina de esta ProvinctMarítima de Vigo, con fecha 15 de noviembre
1975, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho d
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo p
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Atoric-lades de Marina.
Vigo, 18 de noviernbre de 1975.—E1 Capitán de I
fantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubil
Rivas.
(65
Don Francisco de Asís Liea Morote, Capitán
Corbeta, instructor del expediente número 132
1975, instruido por la pérdida de la Libreta de In
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Be
meo Juan J. Campo Gauna,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y p
orden del señor Comandante de esta Provincia M
rítima, ha quedado nulo y sin valor alguno el expr
sado documento ; incurriendo en responsabilidad 1
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mism
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1975.—El Capitán d
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morot
(65
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán d
Corbeta; instructor del expediente número 133 d
,1975, instruido por la pérdida de la Libreta
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo d
Bilbao, Maglio E. Collao Ridulgo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y p
orden del señor Comandante de esta Provincia M
rítima, ha quedado nulo y sin valor algundo el expr
sacio documento ; incurriendo en responsabilidad 1
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mi
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1975.—El Capitán d
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morot
Don Francisco de Asís Liesa Morote, : Capitán d
Corbeta, instructor del expediente número 134 d
1975, instruido por la pérdida de la Libreta de In
cripción Marítima folio 1.195 de 1948, del inscri
to del .Trozo de Bilbao don José Antonio Flore
Lastra,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y po
orden del señor Comandante de esta Provincia Marí
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ha quedado nulo y sin valor alguno el expresa
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
a que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1975.—E1 Capitán de
rbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Moro te.
(661)
n Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente número 135 de 1975,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao Jesús
M. Carcavilla Bueso,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
en del señor Comandante' de esta Provincia Marí
a ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
uniento ; incurriendo en responsabilidad la persona
tie poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
utoridad de Marina.
Bilbao, 15 de noviembre de 1975.—El Capitán de
rbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(662)
n Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 199 de 1975, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao José Manuel Germendía Aguirre,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
ecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Mari--
ha quedado nulo y sin valor alguno el expresa
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
a que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de noviembre de 1975.—E1 Comandan
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza
II
(663)
José María de Rivera Buxareu, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo se
r Capitán General de la Zona Marítima del Medi
rráneo, obrantes en los respectivos expedientes, que
'n nulos y sin valor los siguientes documentos :
11
Cartilla del Servicio Militar de Francisco Ibars
ueras, folio 30582 del reemplazo de 1971 del Trozo
e Barcelona.
Cartilla del Servicio Militar de Juan Bta. Ortola
Cárdena, folio 12 del reemplazo de 1963, del Trozo
de Denia.
Cartilla del Servicio Militar de Juan Sánchez Je
sús, folio 20091 del reemplazo de 1971, del Trozo de
Málaga.
'Cartilla del Servicio Militar de Juan Romero Al
biach, folio 277 bis del reemplazo de 1962. del Trozo
de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan entrega a las Autoridaciss de Ma
rina.
Barcelona, 19 de noviembre de 1975.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
José María de Rivera Buxaireu.
(664)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida de documentos ins
truido por la pérdida de Tarjeta de Identidad Pro
fesional de título de Patrón de Pesca de Bajura
perteneciente al inscripto de Riveira don José Pe
na Martínez,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe
cha 11 de noviembre de 1975 se declara nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
aquella persona que poseyéndolo no lo ponga a dispo
sición de la Autoridad competente.
Riveira, 20 de noviembre de 1975.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Manuel Rial Otero.
(665)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teiente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente nú
mero 457 de 1975, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar de Alfonso Carlos Barrena
Gómez,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe
diente, el citado documento ha sido declarado nulo y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 19 de noviembre de 1975.—E1 Tenien
te Coronel de Infantería de Marina, instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
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